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Penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan
Sumber : Mulyadi (2010 :493)
Gambar 2.2
Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang melalui Penagih
Keterangan
DPD : Daftar piutang yang ditagih
SP : Surat Pemberitahuan
DSP : Daftar Surat Pemberitahuan
Sumber : Mulyadi (2010 :495)
Gambar 2.3
Bagan Alir Sistem Akuntansi Penerimaan Kas dari Piutang melalui Penagih
(Lanjutan)
Keterangan
DPD : Daftar piutang yang ditagih
SP : Surat Pemberitahuan
DSP : Daftar Surat Pemberitahuan
Sumber : Mulyadi (2010 :495)
Gambar 3.1
Struktur Organisasi AJB BumiPutera 1912 Cabang Asper Palembang
Sumber : AJB BumiPutera 1912
Gambar 3.2
Bagan Alur Penerimaan kas dari setoran Premi melalui Penagih Perusahaan
Bagian Agen
Keterangan :
KP : Kuitansi Premi
Sumber : AJB BumiPutera 1912
Gambar 3.3
Bagan Alur Penerimaan kas dari setoran Premi melalui Penagih Perusahaan
(Lanjutan)
Bagian Kasir
Sumber : AJB BumiPutera 1912
Gambar 3.4
Bagan Alur Penerimaan kas dari setoran Premi (nasabah datang ke kantor)
Bagian Kasir
Keterangan
KP : Kuitansi Premi
Sumber : AJB BumiPutera 1912
Gambar 3.5
Bagan Alur Penerimaan kas dari setoran Premi (nasabah datang ke kantor)
Bagian Kasir (Lanjutan)
Sumber : AJB BumiPutera 1912
Gambar 3.6
Bagan Alur Penerimaan kas dari setoran Premi (nasabah menyetor ke Bank)
Bagian Kasir
Sumber : AJB BumiPutera 1912
Gambar 3.7
Bagan Alur Penerimaan kas dari setoran Premi (Melalui ATM)
Bagian Kasir
Sumber : AJB BumiPutera 1912
Gambar 3.8




Usulan Formulir Daftar Surat Pemberitahuan Pada AJB BumiPutera 1912
Cabang Asper Palembang
Gambar 4.2
Usulan Flowchart Penerimaan kas dari Setoran premi melalui Penagih
Gambar 4.3
Usulan Flowchart Penerimaan kas dari Setoran premi melalui Penagih
(Lanjutan)
Gambar 4.4
Usulan Flowchart Penerimaan kas dari Setoran premi melalui Penagih
(Lanjutan)
